





































































Windows パソコンや USB ハブを経由し
ての充電はできない（実際には充電され
るが相当の時間がかかる）。
本 試 行 で 使 用 し た Apple 社 の












図 1　 iPodTouch　USB ハブ（セルフ電
源仕様）とノートパソコン
図 2　 iPadmini 専用充電アダプタと電源
タップ
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とは多い。スマートデバイスの基本シ












を行うが，無線 LAN 接続設定の SSID や
パスワードなどの個別入力設定は，個々
の デ バ イ ス ご と に 必 要 と な る。Apple
社 の 提 供 す る ユ ー テ ィ リ テ ィ「Apple 
















があるが，2013 年 8 月時点では，Apple 
－ 39 －
図 3　 Apple Configurator による構成
ファイル
図 4　デバイスとアプリの一括設定
図 5　 iTunes による電子書籍 book（PDF
と ePub）のインストール
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Apple Configurator は MacOS でのみ
動作するが，構成プロファイルとアプリ
ケーションのインストールだけであれ
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1 1分間TOEICテスト英単語 教育
2 FP2 一問一答 教育
3 基本情報　一問一答 教育
4 基本情報　午前午後 教育
5 iTunes U 教育
6 LEC商業簿記2級100問ドリル 教育










17 7notes mini 仕事効率化
18 Dropbox 仕事効率化
19 Evernote 仕事効率化
20 GoodReader for iPad 仕事効率化
21 Note Anytime 仕事効率化
22 Recruiting News 仕事効率化
23 電子法令検索 辞書




28 Kindle  Read Books ブック
29 サクセス！頻出度順SPI ブック
30 もし高校野球の女子マネージャ ブック




ションとしては，Apple 社の iBooks があ
る。電子書籍の標準フォーマットである
























































図 10　eBooks Author による作成
図 9　ePub ファイルの表示（iPadmini）


























実施時期：2013 年 6 月
履修者数：109 名（社会系，語学系）


























































4）eBooks Author くらふとわーくす株式会社 
http://ebooks-author.com（2013.10.1閲覧）
5）「iSPP for 愛知大学」は，ituens storeもし
くはGoogleプレイで公開されている。http://
mstudy.aichi-u.ac.jp/spp/（2013.10.1閲覧）
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科書」，岩波ブックレット，2012
7）西田宗千佳，「リアルタイムレポート　デジ
タル教科書のゆくえ」，TAC出版，2012
8）文部科学省，教育の情報化ビジョン，2011， 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/ 
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